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A magya r és német iskolák számtantan í tása közöt t az a legkomolyabb eltérés, 
hogy a német s zámtan taná rok szöveges fe lada to t úgyszólván csak a foga lomalko-
tásnál használnak. U t á n a gyakor ló fe lada tok következnek, igen gyakran mér tékek-
kel, de szöveg nélkül. Ő k ál ta lános iskolai fokon elvontan k í v á n n a k ma tema t iká t 
tan í tan i , mi viszont igen nagy hangsúlyt adunk általános iskoláinkban a ma tema-
t ika gyakor la t i vonatkozása inak . — Mivel iskoláikban kevés a szöveges fe ladat , azok 
többfé le megoldásainak felismerése és elvégzése csak a legjobb t aná rok egyéni kez-
deményezése szokott lenni, nem általános. A függvényszerű gondolkodás kia lakí-
tása, amit mi a világnézeti nevelés egyik s a rkpon t j ának tek in tünk a számtanórákon , 
ilyen körü lmények közöt t természetesen szintén nehezebben sikerül. A gondolkodás t 
erősen fejlesztő ún. t ípus fe lada toknak megfelelő fe lada toka t csak az egyenleteknél 
haszná lnak . A szöveges fe lada tok ál ta lános használa ta és á gyakor la t i a lka lmazá-
sok ad j ák a magya ráza t á t , hogy ná lunk á l ta lában színesebbek, ak t ívabbak a szám-
tanórák . Meg kell azonban ér tenünk, hogy pl. - a nyelvi nehézségek mia t t ők több 
gyakor lás ra kényszerülnek, ná lunk tehá t a gyakor lás túlsúlya bizonyos mértékig 
kényszerí tő jellegű. 
Érdekes vol t bepi l lantani egy másik ország iskoláinak életébe, összehasonlítani 
a ket tő t , barátsággal és kri t ikus szemmel mérlegelni azoka t . C ikkemben nem sorol-
tam fel azoka t az el járásokat , módszereket — ezek vannak többségben —, amelyeket 
azonosan vagy hasonlóan csinálnak, min t mi. A különbségeket megér thet jük , hiszen 
a különböző körü lmények különbségeket teremtenek. Ügy érzem, én is hoz tam tőlük 
gondola toka t , amelyek a mi körü lményeink közöt t hasznosak lehetnek. N é m e t kol-
légáimon is úgy láttam,- hogy számukra is hasznosnak ítélték meg beszélgetéseinket, 
s érdeklődésük a magyar iskolák i ránt még növekedet t . 
Nemcsak az iskola,, hanem a tá rsadalom mindennapi életében is gyakran tapasz-
t a lha t juk , hogy ado t t körü lmények közöt t a tanul t növények és á l la tok felismeré-
sében igen sokan b izonyta lanok. Különösen szembetűnik ez a b izonyta lanság akkor , 
h a a megismert f a jokhoz , f a j t ákhoz , termésekhez, v i rágokhoz stb. hasonló fa jokka l , 
f a j t ákka l , termésekkel, v i rágokkal t a lá lkoznak a valóságban. 
A biológiai képzetek t isztaságára, ha tá rozot t ságára és tar tósságára vona tkozóan 
több ellenőrző vizsgálatot , illetőleg felmérést végeztem az ál talános iskola felső tago-
za tában . Megdöbbentőek azok az ada tok , amelyek a r ra u ta lnak, hogy a megismert, 
illetőleg t an í to t t növény- és á l la tnemek, f a jok , f a j t á k felismerése a gyakor la tban 
mennyi re b izonyta lan . • * 
Jelenleg csak néhány adatot ismertetek a képzetek határozatlanságának és homályossá-
gának igazolására: , 
28- fős 6. osztályban történt ellenőrzések eredményeként: a cseresznyét a meggytől 11, 
a paradicsom hajtását a burgonyától 13, á petrezselyem levelét a sárgarépa és zeller levelé-
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tői 15, a Jonathán almát 4 más piros almafajtától 19, a komondort a kuvasztól 14, az ege-
ret a pocoktól 17, a füsti- és a molnárfecskét 16, a káposztalepkét hasonló lepkétől 23, 
a háziméh család tagjait egymástól 14 tanuló nem tudta megkülönböztetni. 
27 fős 7. osztályban végzett vizsgálatok alapján az erdeifenyőt a feketefenyőtől 17, 
a csiperkegombát a gyilkosgalócától 19, a kökényt és a mogyorót 22, a menyétet az ürgétől 
13, a fülemülét a mezei pacsirtától 24, a vörösesévét a kékvércse nőstényétől 26, a sáskát a 
szöcskétől 9, a tanult 3 sáskafajt (marokkói-, vándor--és olasz sáskát) egymástól 26, a gyé-
kényt a sástól 17, a réti perjét a réti csenkesztől 26, a kalászolás előtti búzát a rozstól és 
árpától 24 tanuló nem tudta megkülönböztetni. 
24 fős 8. osztályban az év végén 19 tanuló nem tudta megkülönböztetni és felismerni 
a kiütéseket színesen illusztráló képeken a vörheny és a kanyaró tüneteit. 
Különösen fe l tűnő módon tapasz ta lha t juk a b izonyta lanságot a t a n u l m á n y u t a k 
a lka lmával , amikor az erdőben, réten, szántófö ldön, gyümölcsösben a va lóságban kel-
lene fel ismerniök a t anu lóknak a megismert f a joka t . 
Az ismertetett és az á l ta lánosan is t apasz ta lha tó tények mellett természetesen 
nem lehet az okok elemzése nélkül továbbmenni . Fel tét lenül fe lvetődik a p r o b l é m á t 
mire u ta lnak a képzetek ellenőrzése során tapaszta l t hiányosságok? 
Azon senki sem csodálkozhat , hogy a t anu lóknak nincs képze tük a l i s z tha rmat -
ról, barnafol tosságról , levél- és pa jzs te tűről , a burgonyabogár ró l , kukor i camoly ró l , 
nap ra fo rgó szádorról , amerikai fehér szövőlepkéről , mezei pacsir táról stb., h a a z o k a t 
sohasem lá t t ák . Sajnos még mindig elég gyakori jelenség, hogy a t an te rv á l ta l meg-
ha tá rozo t t f a jok , f a j t ák , jelenségek taní tása során nem tör tén ik szemléltetés v a g y 
pedig a szemléltetés nem megfelelő, nem korszerű. Jelenleg azonban nem ezekre a 
hiányosságokra a k a r o k h iva tkozni . 
A fe lmért osz tá lyokban a szak tanárok a képze ta lko tásokhoz a szükséges -szem-
léltetési anyagoka t a lka lmaz ták . A képzeta lkotások során az ál ta lános gyako r l a t 
a lap ján j á r t ak el. Az egyes növény- és á l l a t fa jok taní tása során bemuta t t ák a f a j o k 
k i tömöt t pé ldányai t , p r e p a r á t u m á t vagy pedig fa l iképen demons t rá l t ák azoka t . A f a -
jok jellemző sajátosságait a t anu lók a t anár ál tal i r ány í tva f igyelték meg. A meg-
figyelt sajátosságokat elemezték is. Mégis az ellenőrzések és felmérések azt igazol ták , 
hogy néhány nap , máskor néhány hónap vagy egy év mú lva a k ia lak í to t t képze tek 
nem a lka lmasak a r ra , hogy azok a lap ján a t anu lók a megismert f a j o k a t , f a j t á k a t a 
természetben, a valóságban felismerjék, • megkülönböztessék. A képze ta lkotások u tán 
néhány nap múlva végzett felmérések eredményei az t igazol ják, hogy a hiba nem 
a képzetek tar tósságában muta tkoz ik , vagyis a képzeta lkotások során nem a kép-
zetek tar tósí tása terén tör ténik a múlasztás. 
Ez a probléma késztetett a r ra , hogy a képzeta lkotások elvi és módszer tan i kér -
déseivel kísérletesen fogla lkozzam. 
Ahhoz, hogy világosan lássuk a képzeta lkotások terén a hiányosságokat és a fel-
ada toka t , szükséges röviden elemezni a képzetek, illetőleg a képzeta lkotások sa já-
tosságait és elveit. 
Amikor a t anu lók a megismerendő élőlények egyes sajátosságait v izsgál ják , a 
vizsgált ob jek tumoknak vagy jelenségeknek az érzékszerveikre gyakoro l t ingerhatása 
nyomán tuda tukban érzékletek keletkeznek, amelyek a t á rgyak vagy jelenségek 
egyes tu la jdonságá t tükröz ik vissza. Ezek az érzékletek képezik a l ap já t a n n a k a lelki 
fo lyamatnak , amelynek során a vizsgált tárgyról vagy jelenségről kép keletkezik a 
t uda tukban . A z t a fo lyamato t , amidőn a tanulók a képet fe l fog ják , s a megértés 
eredményeképpen az objektum képe a t u d a t u k b a n k ia lakul : észlelésnek nevezzük . 
Az érzékelés mellett az észlelés másik tényezője a beszéd, azaz a második je lzőrend-
szer, amelynek segítségével t u d j u k megjelölni, megnevezni és értelmezni, a zaz észlel-
tetni a megismert t á rgy vagy jelenség sajátosságait . A beszéd segítségével é r t e t jük meg 
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a vizsgált élőlény sajátosságait , illetőleg ismertet jük fel a jellemző tu la jdonságokat . 
Az analízis során ért ik meg és fogják fel a tanulók a képet. Az észlelés során tehát 
a z érzékleteket e lkülöní t jük és egyúttal egységes képben egyesít jük. I ly módon olyan 
emlékkép keletkezik, amely az eredeti (adekvát) ob jek tum észlelése nélkül is fel-
idézhető. A megfigyelések, vagyis az érzékelések és észlelések a lap ján kia lakí to t t , az 
emlékezetbe vésett és a t uda tba fel idézhető képeket nevezzük: képzeteknek. A képzet 
tehát korábbi érzékelések és észlelések reprodukciója . A reproduk t ív jelleg az t jelenti, 
hogy a képzet lényegében emlékezési fo lyamat , amelynek során a bevésett, meg-
őrzöt t emlékképeket fe l idézzük és fel ismerjük á l ta luk a régebben ész le l t - t á rgyaka t , 
jelenségeket. A képze ta lkotás során lényegében időleges kapcsola tot hozunk lé t re a 
tuda tban a t á rgy vagy jelenség lényeges ismertetőjegyeinek k é p e , ' a habi tuskép és a 
szókép közöt t . A z időleges kapcsolat képezi a lap já t az emlékezetbe vésésnek. Az em-
lékkép felidézése során a tuda tban megjelent kép a képzet , amgly az eredeti vizsgált 
objektum, jelenség észlelt sajátosságait tükrözi . 
A képzetek felidézése legtöbbnyire szóbeli megjelölés segítségével tör ténik. A kép-
zetalkotás során ugyanis — mint a r ra fentebb r á m u t a t t a m — asszociációt hozunk létre 
a kép és annak szóképe, megnevezése közöt t . Ez az asszociáció teszi lehetővé, hogy 
a t anu lóknak a t u d a t á b a n az ' adot t növény vagy á l l a t f a j megnevezése esetén azoknak 
emlékképé mégjelenjen. Ezér t fontos a képzeta lkotások során az időben tör ténő meg-
nevezés, vagyis az időleges kapcsolat (asszociáció) létrehozása. , 
"A képzetek felidézésének van egy másik fo rmá ja is, éspedig az eredeti jelzett 
objektumhoz hasonló ob jek tumok jelző ingerhatása. Amikor a valóságban, azaz a ter-
mészetben a kü lönböző növény- vagy á l l a t fa joka t , f a j t á k a t l á t j ák a tanulók , emlé-
kezetükben, vagyis t u d a t u k b a n fel idéződnek a lá tot t objektumhoz* hasonló ko rábban 
kialakul t képzetek'. I lyen esetekben a hasonlóságok első jelzőrendszer szintién . tö r t énő ' 
percipiálása vá l t j a ki a képzetek felidézését. Az ú j észlelések és a fe l idézet t emlék-
képek,' azaz képzetek összehasonlítása a lap ján ismerik fel, illetőleg különbözte t ik meg 
a tanulók a lá to t t és észlelt tárgyakat^ jelenségeket. Ez t a jelenséget „hasonlósági asz-
szociáció"-nak nevezzük. A hasonlósági asszociáció lényege, hogy minden, amit érzé-
kelünk vagy észlelünk, emlékezetünkbe idézi az ahhoz hasonlót, vagyis felidézi azo- ^ 
kat a képzeteket , amelyek hasonló t á rgyak vagy jelenségek érzékelése és- észlelése 
a l ap j án keletkeztek. 
A képzeteknek egyik jellemző vonása a torzó-jelleg. A torzó-jel leg azt fejezi ki, 
hogy a képzet sohasem tükröz i egyforma élességgel a tá rgy va lamenny ismertető je-
gyét , hanem csak. a leglényegesebb, legjellemzőbb sajátosságait . A biológiai ok ta tás 
során a képzeta lkotások a lkalmával éppen a fa jok , f a j t á k jellemző sajátosságait f i-
gyel tet jük meg es észleltetjük a tanulókkal . Ezeket a sajátosságokat á l ta lánosí t juk. 
A biológiai képzeta lkotások során az első mozzana t a megismerendő növény 
vagy állat egészében tör ténő megfigyelése, a küllem összképének percipiálása. I ly 
m ó d o n a morfológiái sajátosságok érzékelésének eredményeként a habitusról szemlé-
letes kép keletkezik a t anu lók tuda tában . A habitusról a lkoto t t és bevésett emlék- . 
képet nevezzük: habitusképzetnek. A habitusképzet nem emeli ki, nem tükröz i a lé-
nyeges ismertetőjegyeket, hiszen azokat még nem is észlelték a tanulók. Szükséges 
tehát a vizsgálandó növény vagy állat "jellemző sajátosságait a laposan és többféle-
képpen észleltetni. A képzetalkotások során nem is elégszünk, meg az egyszerű ész-
lelés reprodukciójával . A konkré t növény- vagy á l l a t fa j megfigyelése során a t anár 
a nemre, a „nem" minden f a j á r a jellemző közös sajátosságokat emeli ki es észlelteti. 
A nemre jellemző sajátosságok a „nem" minden f a j á r a jellemzőek, tehát t ipikusak, 
á l ta lánosak. I ly módon a reprodukciós képben a t ipikus és az ál talános sajátosságok 
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tükröződnek . Ezér t nevezi a pszichológia az ilyen á l ta lános í to t t képe t : tipikus kép-
nek. A tipikus kép tehát mindig általánosítás eredménye. A tárgy vagy jelenség 
tipikus képét t ük röző képzetek mindig az egyes észlelések a lap ján tör tént á l t a l áno-
sítások ú t j án jönnek létre. Az ál talános iskolában a biológiai képze ta lkotások során 
á l ta lában az ál ta lánosí táson van a hangsúly. A' képze ta lkotások során a l k a l m a z o t t 
nagyfokú ál talánosí tás következtében a k ia lak í to t t képzetek: „általános képzetek". 
A típustanítás elve a lap ján ugyanis az egyes f a j o k pl . : májusi cserebogár, k á p o s z t a -
lepke, házigalamb, ezüstmoha, csiperkegomba, taní tás során az egyik f ő okta tás i cél 
a bogárról , lepkéről, galambról , moháról , gombáról stb. ál talános képzetet k i a l ak í -
tani. A tanterv által meghatározot t f a jok elsősorban az ál talános ismeretek n y ú j t á -
sának képezik a lapjá t . A konkré t f a jok taní tása során lényegében a nemekről a l ak í -
tunk ki ál talános képzetet . A képzetalkotások során tör ténő általánosítás (generál i -
záció) azt jelenti, hogy a tanulók agykérgében az ingerület á t fogóbb területen sugár -
zik szét. Az 1. ábra az t fejezi ki, hogy a vizsgált konkré t „ f a j " (F) észlelt sa já tossá-
1 . 
1. ábra. Generálizáció a képzetalkotás során. 
Általános képzetalkotás 
gainak ál talánosí tása a lap ján hogyan sugárzik szét ( i r radiál) az ingerület az agy- -
kéreg szélesebb területére, és a generálizáció eredményeként hogyan alakul ki a „ n e m " 
(N) ál ta lános képzete. I ly módon például a májusi cserebogár és az ezüstmoha meg-
ismerése után a t anu lóknak általános képzete lesz a bogárról és a moháról . A k o n k -
rét f a j o k megfigyeltetése során a t anár azokat az ismertető jeleket emeli ki, amelyek 
a f a jok egy nagy csoport jára , azaz a nemre vona tkoznak . Ez a generálizált kép mé-
lyül el, rögződik a tanulók emlékezetében. Ennek eredményeképpen képessé vá lnak 
a tanulók arra , hogy a természetben a hasonló f a j o k észlelése során fel idézett á l ta lá -
nos képzet a lap ján az ál talános sajátosságokat fel ismerjék és az ú jonnan észlelt f a j o k 
hovatar tozásá t meghatá rozzák . 
Ez az ismeretnyúj tás feltétlenül fontos oktatási fe lada t . Mégis — amint a be-
vezetőben arra tényekkel u ta l tam — a gyakor la tban ez az ismeret nem elégséges. 
A tan te rv ál tal megha tá rozo t t fa jok , f a j t ák taní tása során ugyanis nemcsak az á l t a -
lános ismeretek nyúj tása a cél. A tan te rv által megha tá rozo t t f a j o k a t és f a j t á k a t lé-
nyegében a t anu lóknak oly módon kell megismerni, hogy azoka t a természetben fel is 
ismerjék. A tanulók az ál talános képzet a lapján csak a k k o r ismerik fel a tanul t f a jo -
kat , ha a felismerést hasonló vagy közel hasonló más f a j o k vagy f a j t á k nem z a v a r j á k . 
A szóbeli megjelölésre például megjelenik t uda tukban a jelzett f a j t ipikus képe. H a 
azonban hasonló vagy közel hasonló más f a j vagy f a j t á t lát a valóságban, a mné-
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mikus ingerület ha tására az eredeti inger (a megismert f a j ) a lap ján k ia lakul t emlék-
kép jelenik meg tuda tában . A hasonlósági asszociáció a lap ján a t anu ló csak a meg-
egyező (adekvát ) sajátosságokat észleli az ál talános képzete a lap ján a lá tot t és meg^ 
f igyel t f a jban , illetőleg f a j t ában , hiszen az eltérő sajátosságok nem di f fe renc iá lódtak 
képzetében. Ennek következtében az ú jonnan észlelt hasonló f a j t nem tud ja meg-
különböztetni . — I t t van a hiányosság a képzeta lkotások terén biológiai ok ta t á sunk-
ban. Az ál ta lánosí tásra va ló törekvés mellett megfe ledkeztünk a képzetek d i f fe ren-
ciálásáról. 
Köve tkezőkben néhány példán keresztül ismertetem, hogy milyen variációi lehet-
nek a biológiai képzetek dif ferenciálásának, va lamint ismertetem és elemzem a kép-
zetdi f ferenciá lások kikísérletezett elveit és eljárásait . ' , ' • . ' ' 
1. Képzetek differenciálása egy típusállat vagy típusnövény közvetlen megfigye-
lése útján: 
Egy f a j közvet len megfigyelése ú t j án tör ténő képzetdif ferenciá lás t a házi légy és 
a káposzta lepke képzeta lkotása inak elemzése során mu ta tom be. 
A megfigyelés — mint ismeretes — direkt és indirekt ú ton tör ténik. Amikor az 
élőlény vagy annak egyes szerveit valóságosan, azaz közvet lenül szemlélik a tanulók, 
közvetlen azaz d i rek t ú ton történik a képzetalkotás . Közve te t t vagyis indirekt kép-
zetalkotás esetében modell , fa l ikép stb. ábrázolás a lap ján közve tve észlelik az élő-
lényeket, szerveket. A házi légy taní tása során mindké t eljárási módo t igénybe kell 
venni. Feltetlenül szükséges, hogy a tanulók a házi légy kiosztott p repará l t pé ldá-
. nya in közvet lenül f igyeljék meg kézinagyí tójuk segítségével a légy egyes sajátossá-
gait. A megfigyelés i rányí tásához, a megfigyelési f e l ada tok megértetéséhez pedig szük-
ség van a házi légy t ipikus képét ábrázoló fal iképre. Áz irányítás fe lada ta "a lényeges 
sajátosságok kiemelése. Az irányítás során kiemelt lényeges sajátosságok azok a jel-
legzetes jelek, amelyek a , ,nemre", azaz a legyekre á l ta lánosan jellemzők, t ip ikusak . / 
A „nem"-re jellemző ál talános, tipikus jegyek észlelése nyomán alakul ki a tanulók 
tuda tában a vizsgált „ f a j " (házi légy) megismerése során a „nem", vagyis a légy á l t a -
lános képzete. 
Az oktatási gyakor l a tban az ál talános képzetalkotással rendszerint be is fejeződik 
a képzetalkotás . Az ál talános ismeret szerzésére szolgáló f a j , , fa j i " sajátosságait a 
biológiai okta tás során á l ta lában nem dif ferenciá l ják a t aná rok . 
A „nemi" sajátosságokat a f a j kiemelt jegyeinek generálizációja ú t j án tükrözi az 
ál talános képzet . A nemen' belül az ál talános jellemző jelek a lap ján a tanulók nem 
tudha t j ák a f a j t megkülönbözte tn i a többi — főleg a hasonló — fa joktó l . 
A megismerendő konkré t f a j képzetének differenciálása érdekében be kell gyű j -
teni a hasonló f a joka t . A légy általános képzetének kialakí tása u tán , a kü lönböző 
f a jokka l egymásután összehasonlítva a vizsgált konkré t fa j t , d i f ferenciá l juk a f a j kép-
zetét. A differenciálásnál döntő szerepe van a tanár jelző funkciójának. A megkülön-
böztetésre szolgáló ismertető jegyeket helyes a fal iképen mu ta tva megismertetni. A dif-
ferenciáló jel mint jelző inger szerepel. A differenciálás érdekében van szükség a ha-
sonló vagy közel hasonló jegyek, percipiáltatására. Amikor a hasonló legyeket egymás 
után hasonl í t ta t ja össze a tanár , a tanulók csak felületesen tud ják érzékelni a hasonló 
jegyek sajátosságait . Az : összehasonlítás u t án a hasonló l égyfa joka t félretesszük, és 
így a hasonló f a j o k sajátosságainak ingerhatásait e lvonjuk. U g y a n a k k o r a tánár jelző-
funkc ió ja élesen kiemeli a házi légynek a többiektől eltérő sajátosságait , és ezáltal a 
faj i ismertető jel vagy jelek ingerhatását megerősíti. I ly módon észleltétjük fa j i k ü -
lönbségként a sötétvörös szemeket, a rövid csápokat , a toron húzódó 4 hosszanti sávot, 
a szárnyerezet jel lemző sajátosságát. Végül a légygyűj teményből több tanulóval k ivá-
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Úszta t juk a házi legyet. A felismerést, illetőleg a megkülönböztetés t meg is kell okol -
ta tni a tanulókkal . 
A differenciálás lényege a pavlovi tanokon alapszik. A faj i képzetek d i f ferenci -
álásakor ugyanis a megismerendő f a j képzetének dif ferenciá lását a differenciál is gá t -
lás ú t j án va lós í tha t juk meg. A differenciális gátlás alapelve: a nem jel lemző kü lön-
böző ingerek érzékeltetése után a megerősítés elvonása, va lamin t a jellemző inger ha-
tásának megerősítése. Ennek az a lapelvnek szellemében végezhet jük csak e redménye-
sen a konkré t képzetek differenciálását . 
A differenciáló jel képzetének elmélyítése és tar tósí tása érdekében, t apasz ta la ta im 
szerint, szükség van a kiállító szekrényben történő differenciálásra is. A tanórán ugyan-
is nincs módunk jelen körü lmények közöt t még ahhoz , hogy minden tanuló, közve t -
lenül percipiálhassa a hasonló f a jok sajátosságait. A kiál l í tó szekrénybe helyezett vizs-
gá landó f a j és a mellé tet t egy vagy két hasonló f a j lehetőséget ad ar ra , hogy a kü lönb-
séget közvetlenül és többször érzékeljék és észleljék a tanulók . A hasonló f a j o k a t cse-
réljük. Így a hasonló f a j o k a t rövidebb ideig észlelik a tanulók . A sok hasonló f a j ész-
lelése nyomán a többi f a j fa j i sajátosságai e lhalványulnak a tanulók tuda t ában . A fi-
gyelmet a megismerendő faj faji sajátosságaira kell koncentrálni. A megismerendő f a j t 
a kiáll í tó szekrényben végül egymagában hagyjuk napokon át, hogy az ingerhatás t 
még jobban félerősítsük. 
Számonkérés során egyik lényeges ellenőrzési szempont a f a j k iválasztása legyen 
a többi hasonló f a j közül . A felismerést mindenesetben indokol ta tn i kell. Számonkéré -
sekkor a tanulók ál tal addig nem lá to t t f a jok közé szoktam helyezni igen sokszor a 
felismerendő fa j t . A dif ferenciá l t képzet, a differenciáló jel b i r t okában a megkülön-
böztetés mindig eredményes. 
Hasonlóképpen d i f fe renc iá lha t juk a fa jok képzetét minden olyan esetben, amikor 
a tanórán egy növény- vagy á l l a t f a j közvetlen megfigyelése ú t ján n y ú j t u n k ismere-
teket. Pé ldául : keresztespók, éticsiga, erdei vöröshangya, ezüstmoha, káposz ta lepke stb. 
Ahhoz, hogy a differenciálás e fo rmá jának lényegét még szemléletesebben be-
mutassam, ismertetem és elemzem a káposztalepke fa j i képzetének differenciálását . 
A tanítás első mozzana tában a konkré t faj , a . káposz ta lepke közvet len megfigye-
lésén keresztül azokat a . lényeges sajátosságokat észlel tet jük, amelyek a „nem"' (p ik-
kelyesszárnyú rovar = lepke) minden f a j á r a közösen jel lemzők, melyek tehá t t ip iku-
sak, ál talánosak. Nevezetesen: a pikkelyes szárny, szívó-szájszerv = pödörnye lv , ösz-
szetett szem, hernyó. így a lakul ki á generálizáció útján" a „nem"', azaz a l e p k e ' á l t a -
lános képzete. Az természetes hogy a „nem' ' jellemző sajátosságai a f a j n a k is a legjel-
lemzőbb sajátosságai. Az ál ta lános képzetet tehát a f a j leglényegesebb sajátosságainak 
általánosítása ú t j án a lak í t juk ki. 
Ezu tán következik a fa j , a káposzta lepke képzetének differenciálása. A képzet 
differenciálás több mozzana tbó l tevődik össze, A differenciálás lényege az, hogy egy-
másután újból és újból más és más fajokkal hasonlítjuk össze a differenciálandó fajt. 
A káposztalepke esetében nem mindegy, hogy a differenciálást milyen sorrendben vé-
gezzük. A legcélszerűbb először valamilyen éjjeli l epkefa j ja l kezdeni az összehasonlí-
tást. Az összehasonlítás i rányí tása szintén nem lényegtelen. Az összehasonlítás szem-
pontjainak céltudatosaknak kell lenniök. Az összehasonlítás i rányí tása során azoka t a 
lényeges sajátosságokat kell kiemelni, amelyekben a nappal i lepkék különböznek az 
éjjeli lepkéktől. Nevezetesen: a szárny tartás, a lábak minősége, csápok a l ak t ana és 
esetleg a mellső szá rnypár külső alsó szöge. Az összehasonlítás során kü lön í t jük el a 
káposztalepke képzetét az éjjeli lepkéktől, vagyis d i f ferenciá l juk a lepke á l ta lános 
képzetén belül a nappal i lepke képzetét . 
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Ezután egymásután több hasonló fehér lepkefaj jal , mint például répa- , repce-, 
mus tár - , aurora lepkével hasonl í t juk össze a káposzta lepkét . Az összehasonlítások során 
ismertet jük fel azoka t a szárnynagyság- és színbeli eltéréseket, amelyek a lap ján a ta-
nu lók meg t u d j á k különbözte tni a káposzta lepkét a hasonló fa joktó l . 
Végül a két ivar t is összehasonlí t tat juk, és észleltetjük a hím és a nőstény közöt t i 
különbségeket , mint pl. a mellső szárny fol tviszonyai t . — A differenciálást a kiál l í tó 
szekrényben a fentebb leírt módon fo ly t a t j uk tovább. 
2. Képzetek differenciálása több hasonló faj vagy fajta egy tanórán történő meg-
figyelése útján: 
A füsti- és molnárfecske taní tása során a fecske (a nem) ál talános képzetét elő-
nyösebb a füstifecske vizsgálatán keresztül kia lakí tani , mert a nemi sajátosságok (pl.: 
villás fa rok) ennél a fa jná l kifejezet tebbek. A megfigyelések során k ia lakí to t t á l ta lános 
képzetben generalizált nemi sajátosságok: a széles mell, hosszú hegyes szárny, lapos 
fej , hasadt csőr, villás fa rok . 
A „fecske" ál talános képzetének kia lakí tása az. óra első logikai egységét képezi. 
A következő logikai egységben di f ferenciá l juk a két f a j konkrét faj i képzetét . A két 
f a j képzetének differenciálására háromféle módszer t a lka lmaztam. Egyik esetben elő-
ször fel ismertettem és megfigyeltet tem a . p r e p a r á t u m o n a füstifecske fa j i sajátosságait , 
m a j d külön a molnárfecske fa j i ismertető jegyeit. A másik eljárás szerint először ész-
leltettem a füst ifecske faj i sajátosságait , m a j d a két f a j összehasonlít tatása ú t j án ismer-
tet tem fel a molnárfecske jellemző sajátosságait . Végül mindkét f a j jellemző sajátossá-
gait egyidejű összehasonlíttatás ú t j án d i f ferenciá l tam. A differenciál t képzetek ellen-
őrzése során a legeredményesebbnek az utolsó vagyis az egyidejű differenciálás muta t -
kozo t t . Az 5. osztályban a differenciáló jegyek felismerését — t apasz ta la ta im tanülsága 
. szerint — még a tanárnak kell irányítani. Csak, ha már a tanulók jár tasak a megfigye-
lési fe lada tok keresésében s a lényeges dif ferenciáló iegyek felismerésében: b ízha t juk a 
t anu lók ra az összehasonlítások önál ló végrehaj tását . A két faj egyidejű összehasonlí-
tása által észleltetjük a két faj megkülönböztető ismertető jeleit, nevezetesen: 
füstifecske: molnárfecske: 
fénylő- acélkék hát, ~ feketéskék háton fehér farcsík, 
barnásvörös toroktájék, 
fénylő acélkék begytájék, teljes hasi oldal hófehér, 
fehér hasioldal, 
mélyen villás farok, sekély villás farok, 
felül nyitott fészek. gömbalakú fészek kis röpnyílással. 
A házikutya taní tásánál a kutya , azaz a „nem" általános képzetét valamelyik 
t an í t andó f a j t a megfigyeltetésén keresztül a l ak í t juk ki. Ezu tán di f ferenciá l juk a meg-
ismerendő f a j t á k konkré t képzetét . A differenciálás sórán egyszerre, vagyis egyidőben 
csak két fajtát hasonlíttathatunk össze eredményesen. így először a k o m o n d o r és a 
kuvasz egymásmellé helyezett fal iképén ismertet jük fel a fa j tabel i eltéréseket, illetőleg 
sajátosságokat . Az összehasonlítás során először a két f a j t a hasonló fa j tasajátosságai t 
észleltetjük, nevezetesen: nagy test, fehér szín. Ezu tán differenciál juk az eltérő f a j t a -
sa já tosságökat : 
komondor: . - kuvasz: 
hosszú lompos szőrzet, fejen rövid sima szőrzet, 
a szőrzet a szemet is függönyszerűen fedi, nyakon szőrnyakörv, 
szőrzet a fartájékon gubancosodé, seholsem gubancosodé szőrzet, 
fül, farok lógó. dús szőrzetű farok kissé elálló. 
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A cseresznye és a meggy taní tás során szintén egyidejű differenciálás vezet el a 
megkülönbözte tő jelek észleltetéséhez. 
Az alma taní tása során az alma ál talános képzetének és foga lmának k ia lak í tása 
után kell differenciálni a t an í t andó f a j t á k képzetét . így a J o n a t h á n alma sajátosságai-
nak észlelése érdekében először egy másik almafajtával történő egyidejű összehasonlí-
tás útján, majd egymásután más és más fajtákkal történő egyidejű összehasonlítás útján 
észleltetjük a Jona thán a lma fajtabeli sajátosságait. A differenciálásra a lka lmas ha -
sonló a lmafa j t ák például a Starking, téli a r anypa rmén , téli piros pogácsa stb. A z ösz-
szehasonlítások ú t j án vál ik ki s különül el a t anulók tuda t ában a J o n a t h á n a lma sa-
játosságait tük röző képzet a többi hasonló almákétól . Természetesen a d i f ferenciá lás t 
elmélyíti az ízek differenciálása. 
Az egyenesszárnyú rovarok taní tása során va lamelyik sáskafá j megfigyelése ered-
ményeként a lakí t juk ki az egyenesszárnyú rova rok ál ta lános képzetét és foga lmá t . 
E z u t á n először a sáska és szöcske képzetét d i f ferenciá l juk egy-egy sáska- és szöcskefa j 
összehasonlítása ú t ján . A di f ferenciá ló jel ekkor a csáphosszúság. A z az egyenesszár-
nyú rovar , amelyiknek csápja rövidebb a féltesthossznál sáska, amelyiknek a csápja 
hosszabb a testhossznál: az a szöcske. A nemek differenciálása után a sáska taní tása 
során differenciáljuk a t an í t andó három sáskafaj képzetét. A d i fferenciálást először 
kettő, ma jd emellett a ha rmad ik sáskafa j összehasonlítása út ján végezzük, és ismer-
te t jük f e l az egyes f a jokra jel lemző differenciáló jeleket.. így pl . : marokkói sáska ismer-
tető jele: az élénkpiros lábszár, a to ron világos „ X " alakú jel, a vándorsáska: zöldes-
színű, de sötéten t a rkázo t t , az olasz sáska: sárgás to rán két oldal t húzódó világos sáv. 
- A differenciáló jelek többszöri közvet len észlelését a k iá l l í tó szekrényben m i n d e n k o r 
biztosí tani kell. 
A felmérések a lap ján — amint az a bevezetőből k i tűnik — a legeredménytelenebb 
a gyakor la tban a képzetalkotás a réti perje és csenkesz taní tásánál . Arinak semmi ér-
telme nincs, hogy úgy taní tsunk növényfa joka t , hogy azoka t a tanulók sem egymástól 
megkülönböztetni , sem a későbbiek során felismerni nem tud ják . A z alapelv i t t is a 
megfelelő szemlélet biztosítása. Ennek érdekében a füveke t élő á l lapotban kell begyűj -
teni és kiosztani a taní tás során a t anu lóknak . A t a n ó r á n először i rányí to t t közve t l en 
megfigyelések és észlelések a lap ján az egyik f ű f a j ú t j á n a lak í t juk ki a pázs i t fű á l t a -
lános képzetét és fogalmát . Az óra következő logikai egységében a két réti fű egyidejű, 
azaz párhuzamos összehasonlítása alapján differenciáljuk a fajok képzetét. A d i f fe ren-
ciáláshoz több differenciáló jel megismerése szükséges. Az összehasonlítás során a nemi 
jelek mellett először a hasonló fa j i sajátosságokat észleltetjük, mint pl . : m indké t fű 
lazabokros , sima szárú. Következőben a megfigyelési fe lada tok megfelelő sorrendben 
tör ténő megjelölése által hasonl í t ta t ja össze a t a n á r a tanulókkal a két ré t i füve t , és 
észlelteti a f a j o k jellemző sajátosságait . I ly módon a megfigyelések során érzékelt nem 
jellemző faji sajátosságokat nem észlelik a tanulók, míg a jellemző faji jeleket a tanár 
felerősíti. Ez a differenciálás lényege. A két ré t i fű d i f ferenciá l t jel lemző jelei: 
cseresznye: 
a gyümölcs gömbös. 
— (piros) — meggy: 
a gyümölcs kissé lapított, savanykás ízű. 




nem hegyes tokiász, 





Szórtan elágazó bugavirágzat. 
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Különösen jelentős a di f ferenciálásnál a v i rágza t képzetének differenciálása. A z 
összehasonlítás során kell észleltetni a • két bugavi rágzat e lágazásának jellemző for -
májá t . A 2. és 3. ábrán szemléletesen ki tűnik a két réti f ű bugav i rágza tának sajátos-
sága. A rét i perjénél jól l á tha tó az átellenes elágazás,, a réti csenkesznél pedig jól ész-
lelhető, hogy a v i rágzat i főtengelyből az oldal tengelyek szór tan indu lnak és újból 
e lágaznak. 
A dif ferenciá l t képzeteket a kiál l í tó szekrényben elhelyezett két réti f ű többszöri 
észlelése mélyít i el a t anu lók tuda t ában . 
A búza megismerése u tán a gabonafélék taní tása során szintén igen fontos a vege-
ta t ív szervek, a v i rágzat és a termés a lap ján tör ténő differenciálás. A búza, rozs, árpa 
es a zab képzete d i f ferenciá lásának egyik leghatásosabb eszköze a kalaszolás előtt a 
„fülecske", A fülecskét a tanulók, a búzáná l már megismerték. Az élő búza, á rpa , 
rozs, zab fülecskéinek p a d o n k i n t tö r ténő megfigyelése és összehasonlítása a lap ján ész-
lelik a tanulók, hogy az á rpa fülecskéi nagyobbak a többinél és egymást keresztezve 
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hosszan tú lnőnek egymáson. A búzáná l a fülecskék még mindig keresztezik egymást , 
de jóval rövidebbek. A rozsnál már nem ölelik körü l a fülecskék a szára t és nem 
is érik el egymást, tehát még kisebbek. A zabnál pedig va lóban csak kis fülecskék, 
vagyis csak kis csonkok vannak a levélen. Az egyes f a j o k r a vona tkozóan ezek a d i f -
ferenciáló jelek könnyen összekeverhetők, összetéveszthetők. H o g y az emlékezetbe-
vésés d i f fe renc iá l tabb legyen, ismertessük fel a 4. ábra szerint készült r a j z a l a p j á n a 
t anu lókka l a fülecskék méretcsökkenése és a f a j o k kezdőbetűjének abc sor rendje kö-
4. 
» 
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4. ábra. G&bona ÁBC mint differenciáló jelsor 
zöt t i összefüggést. Miu tán a t anu lók rádöbbennek az abc sorrend és a fülecskék mére t -
csökkenése közt i összefüggésre, illetőleg az abc-s jelsor és a di f ferenciáló jelek méretei-
nek képe közöt t asszociáció jön létre tuda tukban , a d i f ferenciá ló jelzés ha t á rozo t t és 
tar tós ismeret lesz. A differenciáló jelsort „gabona ABC"-nek nevezhet jük. A d i f f e -
renciáló jelsort célszerű r a j zban is rögzíteni . H a s o n l ó m ó d o n d i f fe renc iá l juk a szár 
vastagságát, a levéllemezek szélességét, színét, a v i rágza t és a termések a l ak taná t . 
3. A képzetek differenciálása korábban tanult fajokkal történő összehasonlítás 
útján: 
Általános tapasz ta la t , hogy a nem differenciá l t képzetek h iányában az egér és 
a pocok megkülönböztetése b izonyta lan . (Sokan még a p a t k á n n y a l is összetévesztik 
a pockot.) Jelenleg nem arról van szó, hogy azér t nincs megfelelő konkré t képze tük 
a t anu lóknak az egyes fa jokró l , mer t az ú j ismeretek nyú j tása során nem szemlél tet ték 
a f a joka t . Az viszont igen gyakori , hogy sok t anár megfeledkezik a szemléletes össze-
hasonlításról o lyan esetekben, amikor hasonló növény t vagy ál la tot régebben, esetlég 
egy-két évvel korábban tan í to t t a . A tanárok egy része elvégzi az összehasonlítást, 
a megkülönböztetés mégsem eredményes. Ennek oka az, hogy ilyen esetekben csak 
fogalmi differenciálást végeznek, és e lmarad a képzetek differenciálása. Az eredmé-
nyes képzetdifferenciálás érdekében szükséges a régebben tanult fajok szemléletes, képi 
összehasonlítása az újonnan megismerendő fajjal. Ezér t az a helyes, ha a 6. osz tá ly-
ban a mezei pocok taní tása során a differenciálás érdekében és a lka lmával a házi egér 
és a mezei pocok p r e p a r á t u m á t vagy fal iképét egymás mellé téve f igyel te t jük meg. 
(A házi egeret az 5. osz tá lyban taní t juk. ) Az új faj jellemző sajátosságait a korábban 
tanult fajjal történő összehasonlíttatás útján észleltetjük. í gy d i f ferenciá lódik az ú jon-
nan megismert f a j képzete. A differenciálás eredményeként éleződnek ki a mezei poc-
ko t az egértől megkülönbözte tő jellemző jelek: zömökebb test, vaskosabb fej , igen 
kicsi fü lkagyló , röv id f a rok . Különösen a fa rok a legjellemzőbb differenciáló jel. A z 
egerek f a r k a á l t a lában hosszabb a testnél és pikkelyes, a pocok f a r k a pedig röv idebb 
a féltesthossznál. A képi összehasonlítás útján kiemelt és észleltetett jellemző jelek 
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a lap ján nemcsak az újonnan megismerendő fa'), hanem a korábban megismert faj kép-
zetét is differenciáljuk. 
Hason ló eljárást a lka lmazzunk az idegen t á j ak á l la ta inak taní tása során, továbbá 
egy osztályon belül a más és más témakörökben szereplő hasonló fa jok taní tása a lka l -
mával . Különösen fontos a könnyen összetéveszthető, hasonló fa jok esetében a képi, 
tárgyi szemlélet alapján történő differenciálás. A csupán a második jelzőrendszer szint-
jén történő, összehasonlítás nem eredményez élesen d i f fe renc iá l t képzetet . Ezér t tévesz-
t ik össze a tanulók még a szertári p r epa rá tumokon , fa l iképeken is az egyes f a j o k a t , 
ha nincs a p repa rá tumon , a fa l iképen felírás. Biztosan sokan és sokszor t apasz ta l t ák , 
hogy összetévesztették ily módon t an í tványa ik a mezei pacs i r tá t a fülemülével , a kü -
lönböző kisemlősöket, ha laka t , békáka t , növényeket egymással. 
4. Képzetek differenciálása a filmes oktatás esetén: 
Igaz, hogy még nem kellően el terjedt a f i lmekkel szemléltetett biológiai oktatás , 
de kétségtelenül hasznos és korszerű eljárás.^A f i lmek segítségével a szemléltetés, terén 
igen sok hiányosságot küszöbölhetünk ki. A k á r dia- , aká r pergőfi lmmel szemléltet jük 
a megismertetendő f a joka t , a f i lm továbbpergetése következtében a kép hatása meg-
szűnik és ú j képek kerülnek előtérbe. I lyen esetekben tehát egyidejű összehasonlíttatást 
nem végeztethetünk. E téren végzet t kísérletezéseim eredményei t röviden csak a d i f -
ferenciálások szempont jából ismertetem. 
Különösen -az idegen t á j a k élővi lágának taní tása során, amikor több élőlény meg-
ismertetése az oktatási cél, vá l ik igen jelentőssé a filmszemléltetés. A t an í t andó ú j 
á l la tnemek vagy f a jok képzete csak úgy lesz differenciál t , ha azokat összehasonlít juk 
más idegen t á j megismert ál latnemeivel vagy fa ja iva l , illetőleg a megismert hazai f a -
jokkal . Az összehasonlítás során ugyanis nemcsak a lényeges közös sajátosságokat is-
mer t e the t jük fel, hanem a megkülönbözte tő jeleket is d i f ferenciá lha t juk . H a hazai f a j -
djai hasonl í t ta tunk össze, a megismert hazai f a j p r e p a r á t u m á t vagy fal iképét 'be keli 
v inni az órára , és amikor az idegen t á jban élő rokon f a j t a diaf i lmen bemuta t juk , 
szakítsuk meg á vetítést. A megfelelően elhelyezett ismert p repa rá tumon vagy fa l i -
képen figyeltessük meg a hasonló és eltérő sajátosságokat . M a j d újból vet í tsük a meg-
ismerendő f a j n a k a képét, és mutassunk rá a megkülönbözte tő jellemző jelekre, és is-
mertessük fel azokat . 
Az összehasonlítás i lyen esetekben nem egyidőben, hanem egymásután tör ténik . 
E lő fo rdu lnak olyan esetek, amikor a d iaf i lm egy ko rábban vetí tet t képét ve t í t jük 
vissza az azon az órán korábban bemuta to t t és megismert fa j ja l való összehasonlítás 
érdekében. I lyenkor az újólagos megfigyeltetés u tán ú jból visszavetí t jük az ú jonnan 
megismerendő f a j képét és jelezzük, fel ismertet jük a fa j i vagy nemi differenciáló je-
leket. 
A fenti pé ldák r á m u t a t n a k ar ra , hogy a képzetek differenciálásában jelentős sze-
repet játszó tényező a nemek, fajok, fajták tantervi kiválasztása és elrendezése. Lénye-
gesen befolyásol ja a differenciálás mód já t továbbá az a tény, hogy a megismerendő f a j 
a valóságban mennyire fo rdu l elő hasonló vagy közel hasonló f a jok társaságában. 
Különösen a hasonló f a jok esetében kell nagy gondot fo rd í tan i a képzetek d i f fe ren-
ciálására. H a a differenciálások fo rmá já t , módszerét elemezzük, ki tűnik, hogy a dif-
ferenciálások során kétféle eljárást alkalmazhatunk. A z egyik esetben egyidejűleg, 
párhuzamosan , a másik esetben egymás u tán hasonl í t juk össze a fa joka t , f a j t á k a t a d i f -
ferenciáló jel, vagy jelek a lapján . Ha a differenciálás egyidejű összehasonlítás eredmé-
nye: „szimultán", ha pedig egymásután történik:. „szukcesszív" differenciálást vég-
zünk. 
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A dif ferenciá lásokat osz tá lyozha t juk még jelek szerint is. í gy d i f f e renc iá lha tunk 
egy, ke t tő és több jellel. A több jellel tör ténő d i f ferenciá lásoknál különösen jelentős 
az összehasonlí tandó f a j o k n a k , f a j t á k n a k a kiál l í tó szekrényben va ló elhelyezése, hogy 
a t anu lók közvet lenül és többször észlelhessék a különbségeket , vagyis a d i f fe renc iá ló 
jeleket. 
A differenciálás lényegének megértéséhez vi lágosan kell lá tni az ingerhatások 
gátlásának pavlovi elvét. A differenciális gátlás megvalósításához feltétlenül hatniok 
kell a jellemző inger mellett azoknak a nem jellemző ingereknek is, amelyeknek az 
ingerhatását kell gátlás alá venni. Ez az t jelenti, hogy az egyes növények, v a g y ál la-
tok ál ta lános képzetének kialakí tása u tán a konkré t képzet k ia lakí tása érdekében ér-
zékeltetni kell a hasonló f a jok fa j i sajátosságait is. A differenciálás érdekében bemu-
ta to t t f a j o k f a j i sajátosságait csak perc ip iá l ta t juk a t anulókka l , de nem elemezzük 
azoka t , vagyis nem tuda tos í t juk , nem észleltetjük. Az összehasonlítás u tán a megkü-
lönbözte tő f a jok megfigyelését megszünte t jük és ezál tal az azokra jellemző sajátos-
ságok ingerhatásá t megszünte t jük. A megkülönböztető jelek megerősítésének elvonása 
eredményezi a differenciális gátlást. Ugyanakkor azonban a megismerendő f a j r a jel-
lemző faji sajátosságokat mint jelző ingereket megerősítjük azál ta l , hogy fe lh ív juk 
e sajátosságok jelentőségére a f igyelmet és elemezzük, észlel tet jük e sa já tosságokat . 
Igen jelentős a jellemző jelek többszöri észleltetése. Ennek érdekében a f a j tan í tása 
során nem elégedhetik meg a t aná r csak a saját je lzőtevékenységével , -amelynek során 
r ámuta t a fa j i sajátosságokat jelző jelekre, hanem a foga lomalkotás t megelőzően., 
(vagyis mielőt t a fogalomjegyeket képező jelző jelek szintézise során az összefüggése-
ket í téletben t á r j á k fel) k ívánatos a jellemző jelekre t anu lókka l is r ámu t a t t a t n i a szem-
léleti anyagon. Továbbá a részösszefoglalás és az óra végi összefoglalás a lka lmáva l 
szintén' k ívánatos , hogy a tanulók a demoknst rá l t ob jek tumon rámutassanak a jel lemző 
jelekre. I ly módon fokozzuk a jellemző jelek ingerhatásá t és ezzel erősí t jük a jelző 
ingerek hatásá t . Egyrészről tehát a hasonló ingerek ha tásá t szünte t jük meg, másrész-
ről pedig a jellemző ingerek hatását erősít jük fel. A differenciális gátlás hatására az 
általános képzetalkotás, vagyis a faji sajátosságok generalizációja során az agykéreg-
ben bekövetkező irradiációs folyamattal ellentétes folyamat, az ingerület koncentrá-
ciója következik be. (Lásd 5. ábra.) I ly módon a reprodukciós kép élesen elkülönül, 
elhatárolódik a tuda tban . A tudatban elkülönült kép a konkrét képzet. A t a n í t a n d ó 
növény- , illetőleg á l l a t fa jokró l tehát csak akkor a l a k í t h a t u n k ki d i f ferenciá l t konkré t 
képzetet , ha a jellemző' sajátosságokat hasonlóságuk következtében zavaró , megté-
5. 
/ 
5. ábra. A képzet differenciálásakor bekövet-
kező koncentráció és elkülönülés 
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vesztő jegyeket is érzékel te t jük. A differenciális gátlást csak így t u d j u k a lka lmazni , és 
csak i ly módon d i f fe renc iá lha t juk a jellemző jeleket a nem jellemző ingerektől. Csak 
a hasonló f a jokka l és f a j t á k k a l tör ténő összehasonlítások során érzékel te thet jük és 
észleltethetjük azoka t a jellemző jeleket, amelyek a hasonló vagy közel hasonló f a jo -
k o n és f a j t ákon nincsenek, illetőleg észleltethetjük a jellemző jel fo rmai eltérését vagy 
sajátosságát. Az ily módon megkülönbözte te t t jellemző jelek képét asszociáljuk a f a j , 
illetőleg a f a j t a szóképével. A nem jellemző jelek és a szókép közöt t nem hozunk 
létre asszociációt. H a a t anu lók a természetben hasonló f a joka t vagy f a j t á k a t l á tnak , 
pé ldáu l répalepkét , annak percipiálása a hasonlósági asszociáció ú t j án felidézi t uda -
tukban a káposzta lepke képzetét , de ugyanakkor ebben a képzetben felidézi az asz-
szociált differenciáló jelet is. A differenciáló jel alapján ha t á rozo t t an meg tudja kü-
lönböztetni a l á to t t f a j tó l a megismert f a j t vagy pedig, ha káposzta lepkét l á tnak , a 
fel idézet t d i f ferenciáló j e l ' a l ap j án ismerik fel a lá tot t f a jban a megismert f a j t . Ez azt 
jelenti, hogy a dif ferenciáló jel következtében a hasonló f a jok sajátosságainak inger-
hatása nem gátolja, hanem kivál t ja a tanulók tuda tában a megismert . f a j konkré t 
képzetét . 
A képzetek di f ferenciá l tságának tartósságát f okozha t j uk a kiál l í tó-szekrényben 
fentebb ismertetett módon tör ténő összehasonlí t tatásokkal, a di f ferenciáló jelek több-
szöri megfigyeltetésével, lera jzol ta tásával . A differenciál t képzeteket tehát a többszöri 
észleltetés és felidézés ú t ján rögzí t jük és mélyí t jük el, és nem az o t thoni tanulással. 
E fe ladat tehát nem jelent megterhelést a tanulók ot thoni m u n k á j a szempont jából . 
Jelentős szerepe van a képzet differenciálások fo lyama tában a számonkérésnek is. H a 
a tanulók tud ják , hogy feleléskor nem elégséges csupán az ismeretek logikus fe l tárása , 
hanem a megismert f a joka t , f a j t á k a t gyakor la t i lag fel is kell ismerniök, f igyelmüket 
fokozo t t abb mértékben fog ják a differenciáló jelek észlelése során összpontosítani. 
T o v á b b á az ismétlő — rendszerező órák egy részét is helyes arra ford í tani , hogy gya-
korol tassuk a megkülönböztetéseket és felismeréseket. Különösen igen hasznos a fel-
ismerések és megkülönböztetések gyakorol ta tása a t anu lmányu tak a lka lmával . 
A képzeta lkotásoknak ezt a módjá t eddig az oktatási gyakor la tban elmulasztot-
tuk. Csak ar ra tö rekedtünk a biológiai képzeta lkotásoknál , hogy a t an í t andó fa joka t , 
f a j t á k a t szemléltessük, és nem tö rőd tünk azzal , hogy beszerezzük és bemutassuk a ha-
sonló fa jok , f a j t á k ' k é p a n y a g á t . így a fa jok , f a j t á k képzetének differenciálása, a konk-
retizálás e lmaradt . Előtérbe helyeztük a képzetalkotások során az ál talánosítást . A ge-
neral izációnak az ál talános ismeretnyúj tásban igen nagy jelentősége vari, de a kép-
zetek differenciálása nélkül a t anu l tak alapján a tanulók nem t u d j á k a tanul t f a joka t , 
f a j t á k a t a természetben felismerni, illetőleg megkülönböztetni . A képzetek d i f feren-
ciálása tehát éppen olyan jelentős fe ladata a biológiai ok ta tásnak , mint az á l ta láno-
sítás. ' 
A természetben t a r to t t ó rák vagy a t anu lmányu tak azért eredményesek a kép-
zetalkotások terén, mer t a vizsgált f a j jellemző jeleinek észlelése mellett spontán, ön-
tudat lan is bekövetkezik a hasonló fa jok jeleinek érzékelése, és a jelek összehasonlítása. 
Lényegében a természetben tör tént megfigyelések lehetőséget n y ú j t a n a k ar ra , hogy 
az egymás közelében levő hasonló fa jok sajátosságainak összehasonlítása ú t j án önkén-
telenül is felismerjék á tanulók a megismerendő f a j differenciáló jelét. 
A képzetek differenciálása és a differenciál t képzetek rögzítése á l ta l tesszük ké-
pessé t an í tványa inka t a vizuális és egyéb érzéki ismereteik gyakor la t i a lkalmazására . 
A t an í t andó nemek, f a jok , f a j t á k képzetének differenciálása elsősorban tehát gyakor-
latilag szükséges. Éppen ez a gyakorlat i igény hívja fel a figyelmet a szertárfejlesztés 
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fontosságára. A szak tanároknak és a szemléltetési eszközöket tervező és gyá r tó köz-
ponti szerveknek is gondolni kell a r ra , hogy a képzetdi f ferenciá lások érdekében nem' 
elégséges csak a t an í t andó fa jok , f a j t ák p repa rá tuma inak , fal iképeinek elkészítése. 
A felismerést gátló, a konkrét képzeteket zavaró hasonló vagy közel hasonló fa jok 
és f a j t á k szemléltetését is meg kell oldani, hogy a képze teke t -a t anórákon va lóban d i f -
ferenciálni lehessen. 
V/W VsV* 
F E H É R V Á R I F E R E N C 
főiskolai tanársegéd, Szeged 
Nagyüzemi gyakorlatok és üzemlátogatások szervezésének és 
vezetésének módszerei 
Az iskolareform az általános iskolai okta tás továbbfejlesztésének célkitűzéseit 
három, szervesen összetartozó, a lapvető követelményben fogla l ta össze. 
1. Tegyük szorosabbá iskoláink kapcsolatát az élettel, a gyakor la t ta l , a t e rme-
léssel. 
2. Emel jük az ál talános és szakmai műveltség sz ínvonalá t . 
3.. Az okta tó-nevelő munka tervszerűen szolgálja a szocialista világnézet és erkölcs 
kialakí tását . 
Ez a há rom egymástól el nem választható követe lmény nagyon ha tá rozo t t az 
iskolával és a t á r sada lommal szemben. 
Ezút ta l azt vizsgáljuk, hogy milyen módszerekkel valósítható meg az első köve-
telmény. - . 
Ez az élet á l ta l felvetet t követelmény olyan iskolában valósulhat meg, ahol a 
gyermekeket megismertetik a termelés a lapja ival és a termelés fo lyamatáva l . Ennek 
a f o lyama tnak a megvalósulása követelményt állít a nevelőkkel szemben is. Meg kell 
ismernie a nevelőnek a szocialista termelés legál talánosabb kérdését, a szocializmus 
építésének társadalmi gyakor la tá t és ezzel neki is a legszorosabb gyakor la tban kell 
állnia. A termelőmunka elemeinek elméleti és gyakorlati megismertetése az általános 
műveltség elválaszthatatlan része. H a azt mond juk , hogy korszerűen művelt ember 
csak az lehet, aki a termelés a lapvető ágazata iban el igazodni képes, akkor a művelő-
dés a lapve tő intézménye — az általános iskola — anyagából sem h iányozha tnak ezek 
az a lapvető ismeretek és készségek. 
Az ál talános iskolák legutóbb k iadot t tanterve megteremtet te az a lapot a gya-
korlat i fogla lkozások és a többi t á rgyak közöt t i kapcsola t kiépítésére, mintegy k i -
induló pon to t ado t t a munkaok ta t á s t magába foglaló nevelő m u n k a tervezéséhez. 
Ebből ki tűnik az is, hogy a politechnikai oktatás elemeit nem csupán a gyakor la t i 
fogla lkozásoknak kell t a r ta lmazniuk , hanem valamennyi természet tudományos t an-
tá rgynak is. 
A koncentrác iónak csak egy része, főleg elméleti része valósul meg az á l ta lános 
iskolában. A gyakor la t i termelési szempontból nagyon fon tos másik részének a meg-
valósulása- az akt ív te rmelőmunkában következik be. A termelés a lap ja inak meg-
ismerése során a tanuló az egyes t an tá rgyakban szét tagol tan ta lá lkozik a természet 
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